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インドネシア フィリピン ベトナム 合計
看護 547人 412人   35人    994人


















コース 入国年度 フィリピン インドネシア ベトナム 合計
看護
2008（H20）年度 － 24名 － 24名
2009（H21）年度 15名 42名 － 57名
2010（H22）年度 11名 14名 － 25名
2011（H23）年度 19名 12名 － 31名
2012（H24）年度 5名 7名 － 12名
2013（H25）年度 18名 8名 － 26名
2014（H26）年度 7名 2名 12名 21名
2015（H27）年度 2名 －   3名 5名
合計 77名 109名 15名 201名
介護
2008（H20）年度 － 46名 － 46名
2009（H21）年度 50名 82名 － 132名
2010（H22）年度 32名 54名 － 86名
2011（H23）年度 27名 38名 － 65名
2012（H24）年度 26名 42名 － 68名
2013（H25）年度 5名 － － 5名
2014（H26）年度 － － － －
























































































































































英語より勉強しやすいから 日本留学に行きたいから その他 合計

































































































































































































































































































































A Study on Japanese Language Education for Chinese Students 
Studying the Japanese Social Welfare System:
On the Basis of a Survey Questionnaire Conducted at a 





This study explored the ideal teaching approach for international students whose number is thought 
to increase at social welfare universities in Japan and the ideal coordination for education between 
Japanese and Chinese universities based on the data from a survey questionnaire conducted in 2017 
concerning the education of Japanese language provided to students enrolling in Japanese language 
courses who major in social welfare at a Chinese social welfare university. 
In order to study the challenges Japanese and Chinese universities face during intercommunication 
in the area of social welfare and facilitate Japanese language education at social welfare universities 
in China, it is important to grasp the situations of the Japanese language education at Chinese 
universities and language acquisition by the students and to examine the approaches taken for teaching 
social welfare terminologies in Japanese and gaining students’ understanding of Japanese culture.  By 
doing so, we can promote the collaboration between the universities sending, accepting students, and 
development of teaching method bridging the education at the universities and the actual practice 
at welfare facilities, which in turn contribute to more effective learning for Chinese students and 
development of talents in social welfare.
In the same manner as the arising issue of Japanese language education for candidate nurses 
through EPA program that we face in Japan, there is assumed to exist challenges of Japanese language 
education for social welfare students at Chinese universities.  While finding such issues, it is inevitable 
to grasp the situation of learners due to the difference in the teaching methods between Japanese and 
Chinese universities and cultural differences, as well as to clarify such differences and similarities. 
This will surely support the exploration of the ideal teaching approach for international students at 




  With this view of the issues, an investigation and the examination were conducted for the first 
time at the social welfare university in China.  This led to a raise of new research related issues, and 
this type of examination and practice for education is thought to contribute to the development of 
talents who can fully exert their ability in the field of social welfare in Japan and China. 
